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Background: Matricaria recutit (MAT) has a series of flavonoid compounds with 
benzodiazepine-like properties. So, it may be effective in the treatment of epilepsy and 
seizures. This study aimed at examining the effect of intraperitoneal injection of the hydro-
alcoholic extract of Matricaria recutita on seizures induced by pentylenetetrazole (PTZ) in 
mice. 
Materials and Methods: In this study, 56 male mice (25-30 g) were divided into seven 
groups (n=8): 1-control (saline), 2 -control (PTZ), 3-MAT (50mg/kg), 4-MAT (100 mg/kg), 
5- MAT (200 mg/kg), 6- diazepam (1mg/kg) and 7- MAT (50 mg/kg)+diazepam (0.25 
mg/kg). After 10 days of treatment in different groups, the PTZ-induced seizure threshold 
was assessed and nitric oxide (NOX) metabolites in the brain tissue were measured by the 
Greiss method.  
Results: The chamomile hydro-alcoholic extract (200 mg/kg), and diazepam (1 mg/kg) 
significantly increased the seizure threshold (P<0.001). The chamomile hydro-alcoholic 
extract (50, and 100 mg/kg) did not show anticonvulsant activity. The concentrations of 
NOX in the diazepam (1 mg/kg), MAT 100 mg/kg, and MAT 200 mg/kg groups were 
significantly lower than those in the control (PTZ) group and co-administration of MAT (50 
mg/kg) with diazepam (0.25) decreased the NOX concentration. The hydro-alcoholic extract 
of MAT (50 mg/kg) had no significant effect on the NOX concentration. 
Conclusion: According to the results of this study, the chamomile hydro-alcoholic extract 
has an inhibitory effect on the PTZ-induced seizure and NOX in male mice. 
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ﺗﺸﻨﺞ  ﺑﺮ (.L atitucer airacirtaM) آﻟﻤﺎﻧﻲ ﮔﻴﺎه ﺑﺎﺑﻮﻧﻪﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ  اﺛﺮﺑﺮرﺳﻲ 
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ﻋﺼﺒﻲ ﺑﻌﺪ از ﻫﺎي دوﻣﻴﻦ اﺧﺘﻼل ﺷﺎﻳﻊ ﺑﻴﻤﺎريﺻﺮع 
 ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه. آﻳﺪﺷﻤﺎر ﻣﻲﻫﺎي ﻣﻐﺰي ﺑﻪﺳﻜﺘﻪ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ در ﺟﻬﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  56 ﺣﺪودﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﻣﻲ
 اﺧﺘﻼﻻتﻧﺎﺷﻲ از  اﻧﺴﺎن در ﺻﺮﻋﻲ ﻫﺎيﺑﻴﻤﺎري .[2،1] ﺻﺮع ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﺬﻳﺮي ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﭘﻴﭽﻴﺪه رﻓﺘﺎري-ﻋﺼﺒﻲ
 .[3] ﺷﻮﻧﺪاﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻣﻐﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲﺳﻠﻮل
ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﺗﺸﻨﺞ در ﻣﻐﺰﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ
   .ﺷﻮدﺻﺮﻋﻲ ﻣﻲ
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-ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢﺗﺸﻨﺞ ﺳﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺻﻠﻲ دﺧﻴﻞ در اﻳﺠﺎد 
وﻳﮋه ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻬﺎر ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﮔﺎﺑﺎ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻪﺑ ﻫﺎي ﻣﻬﺎري ﻣﻐﺰ
-D-lyhtem-N ﺧﺼﻮص ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﺎﺷﻲ ازﻪﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﻲ ﺑ
زاي ﻧﻮروﻧﻲ ﻫﺎي درونو اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺨﻠﻴﻪ( ADMN) etatrapsa
 .ﺑﺎﺷﺪﺣﺎﺻﻞ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻠﺴﻴﻤﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﻟﺘﺎژ ﻣﻲ
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺸﻨﺞ  اﺧﺘﻼلاﻳﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺸﻨﺠﻲ ﺗﺎ ﭘﺪﻳﺪه
ﻛﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺪار .[4] ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
ﻫﺎي آزاد رادﻳﻜﺎل. ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﺗﺸﻨﺞدر ﭘﺎﺗﻮژﻧﺰ  ﻫﺎي آزادرادﻳﻜﺎل
. ﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻏﺸﺎء و اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻮرونﻣﻲ
از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎت ﻣﻐﺰي، ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن  اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ
روي ( ON) ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ و ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ADMNﻫﺎي ﮔﻴﺮﻧﺪه
اﻛﺴﺎﻳﺪ ﭼﻪ ﻧﻘﺶ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﮔﺮ .[5]ﺪ ﮔﺬارﻧﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲﺣﻤﻼت ﺗﺸﻨﺠﻲ 
-وﻟﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ،در ﭘﺎﺗﻮﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺻﺮع ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ
را  ﻫﺎﮔﻠﻴﺎ ،ﻫﺎ ﺷﺪهاز ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻧﻮرونﺑﺎﻋﺚ ﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ ﻨدﻫ
ﮔﺰارش  .[5]ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﺎﺗﻮژﻧﺰ ﺻﺮع دﺧﻴﻞ و ﻣﻲ ﻛﻨﺪﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ
ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ رﺻﺪ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺻﺮع ﺑﻪ روشد 03-04ﺷﺪه ﻛﻪ 
ﺗﻌﺪاد وﺟﻮد رﻏﻢ ﻋﻠﻲ .[6] دﻫﻨﺪﻣﻘﺎوم ﺑﻮده و ﻳﺎ ﺑﻪ درﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﻲ
  :ﺧﻼﺻﻪ
 در اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ،ﻟﺬا. ﺖاﺳ ﺑﻨﺰودﻳﺎزﭘﻴﻨﻲﺷﺒﻪ ﺧﻮاص ﺑﺎ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت داراي (.L atitucer airacirtaM) ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ :ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف
 ﺗﺘﺮازول ﭘﻨﺘﻴﻠﻦ ﺑﺎ ﺷﺪه ءاﻟﻘﺎ ﺗﺸﻨﺞ ﺑﺮ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﻋﺼﺎره ﺻﻔﺎﻗﻲدرون ﺗﺰرﻳﻖ اﺛﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﺗﺸﻨﺞ و ﺻﺮع درﻣﺎن
  .ﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻮﭼﻚ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻮش در )ZTP(
ﺗﺎﻳﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ  8ﮔﺮوه  7ﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻪ ﺑﻪ  52-03ﺳﺮ ﻣﻮش ﻛﻮﭼﻚ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﺑﺎ وزن  65در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ از  :ﻫﺎو روش ﻣﻮاد
 - 5 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم؛/ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 001 ﺑﺎﺑﻮﻧﻪﻋﺼﺎره  -4 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم؛/ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 05 ﺑﺎﺑﻮﻧﻪﻋﺼﺎره  - 3 ؛)ZTP(ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ  -2 ؛(ﺳﺎﻟﻴﻦ) ﻛﻨﺘﺮل - 1 :ﺷﺪﻧﺪ
- ﻣﻴﻠﻲ 0/52)دﻳﺎزﭘﺎم (+ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم/ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 05)ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﻋﺼﺎره  -7ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم؛ و /ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 1 دﻳﺎزﭘﺎم- 6 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم؛/ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 002 ﺑﺎﺑﻮﻧﻪﻋﺼﺎره 
 ZTP ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ورﻳﺪي ﺷﺪه اﻟﻘﺎء ﺗﺸﻨﺞ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ،ﮔﺮوه در (ﺻﻔﺎﻗﻲﺗﺰرﻳﻖ درون)درﻣﺎن ﭘﻴﺶ روز 01 از ﭘﺲ (.ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم/ﮔﺮم
  .ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻳﺲ روش ﺑﺎ ﻣﻐﺰ ﺑﺎﻓﺖدر (  )XONاﻛﺴﺎﻳﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ ﻫﺎيﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﮔﻴﺮياﻧﺪازه و ﺷﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ
 آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺸﻨﺞ( <P0/100) دارﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻲﺑﻪ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم/ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 1)و دﻳﺎزﭘﺎم ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم/ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 002)ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ  :ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﮔﺮوه در XON ﺳﻄﺢ .ﺧﻮاص ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺠﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ  ﻋﺼﺎره ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم/ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 001و  05و دوزﻫﺎي  را اﻓﺰاﻳﺶ داده
 داﺷﺘﻪ و داريﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم/ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 002و  001)ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ  ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲو ﻋﺼﺎره ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم/ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 1)دﻳﺎزﭘﺎم 
-ﻫﻴﺪرو ﻋﺼﺎره .داﺷﺖ ﻛﺎﻫﺶ  XONﻏﻠﻈﺖ (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم/ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 0/52)دﻳﺎزﭘﺎم (+ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم/ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 05)ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ  ﮔﺮوه در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
  .ﻧﺪاﺷﺖ XON ﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ داريﻣﻌﻨﻲ اﺛﺮ ﮔﻮﻧﻪﻫﻴﭻ (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم/ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 05)اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ 
  .دارد XONﻏﻠﻈﺖ و  ZTPﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ آﻟﻤﺎﻧﻲ اﺛﺮ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﺮ ﺗﺸﻨﺞ ﻧﺎﺷﻲ از  :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
  ﻛﻮﭼﻚ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲﻣﻮش  ، ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ،ﺗﺸﻨﺞ، ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ آﻟﻤﺎﻧﻲ، ﺻﺮع :ﻛﻠﻴﺪيواژﮔﺎن








































  و ﻫﻤﻜﺎران ﻛﺎﻇﻤﻲ
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را  ﻲﺗﺸﻨﺠ ﻴﺖﻓﻌﺎﻟ ﺗﻮاﻧﻨﺪﻲﺻﺮع ﻛﻪ ﻣ ﺿﺪ يداروﻫﺎ ﻳﺎدﻧﺴﺒﺘﺎ ز
 ﺻﺪﻣﺎتدﻧﺒﺎل ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻳﻲدارو ﺗﺎﻛﻨﻮنﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻛﻨﻨﺪ،  ﻴﻒﺗﻀﻌ
 .ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﻛﻨﺪ ﻴﺮيﺟﻠﻮﮔ ﻲﻛﺎﻧﻮن ﺗﺸﻨﺠ ﻳﺠﺎداز ا SNC
ﺑﺎ ﻋﻮارض  ﺿﺪ ﺻﺮع داروﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﻣﺼﺮف  ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آن
 ، ﻟﺬاﻫﺴﺘﻨﺪﻫﻤﺮاه ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ داروﻳﻲ  در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺑﺎﺟﺎﻧﺒﻲ و 
ﻋﺎرﺿﻪ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻛﻤﺘﺮ  ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﻮﺟﻪ دوﺑﺎره
ﺗﻮان ﻣﻲ ،ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل. ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪه اﺳﺖﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺣﻤﻼت ﺻﺮع 
 ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ از ﮔﻮﻧﻪ 031 ﺣﺪود ﺗﺎﻛﻨﻮن .[7]اﺷﺎره ﻛﺮد ﮔﻴﺎه ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ  ﺑﻪ
 airacirtaM) آﻟﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺎن در ﻛﻪ ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺧﺎﻧﻮاده  .[8] اﺳﺖ ﺑﻘﻴﻪ از ﺗﺮﺷﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ (.L atitucer
ﺑﺎ ﺷﻜﻞ ﻣﺘﻨﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﻫﺎﮔﻴﺎﻫﺎن ﻋﻠﻔﻲ ﺑﺎ ﺑﺮگ( eaecartsA) ﻛﺎﺳﻨﻲ
ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻜﻲ از. ﺪﻨﺑﺎﺷﺻﻮرت درﺧﺘﭽﻪ ﻣﻲﻧﺪرت ﺑﻪﻛﻪ ﺑﻪ
- ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐاز ﻣﻬﻢ .ﺑﺎﺷﺪارزﺷﻤﻨﺪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ آﻟﻤﺎﻧﻲ ﻣﻲ
-ﺑﻴﺰاﺑﻮل، ﻛﺎﻣﺎ- ﻫﺎي آﻟﻔﺎﺗﺮﭘﻦﻫﺎ، ﺳﺰﻛﻮﻳﻲﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ
ﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺣﺎوي ﮔﻠﭽﻪ. ﻧﺎم ﺑﺮد ﺗﻮانزوﻟﻦ، ﻓﺎرﻧﺰن را ﻣﻲ
 .[9-11]ﺑﺎﺷﺪ ژﻧﻴﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ آزاد ﻣﻲﭘﻲاﻴﻦ، ﺌﻮﻟﻮﺗﻟ
اﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﻧﺸﺎن دادهﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي آزاد ﻋﻤﻞ اﻛﺴﻴﺪان و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮﻧﺪه رادﻳﻜﺎلﻋﻨﻮان آﻧﺘﻲﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑﻪ
ﻫﺎي آﻧﻴﻮن ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ و از ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛﻼژن در ﺑﺮاﺑﺮ رادﻳﻜﺎلﻣﻲ
 از ﻫﺎﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ ﺟﻤﻠﻪ از ﻓﻨﻠﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت. [21]ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ رادﻳﻜﺎل 054Pﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم  ﻣﻬﺎر ﻃﺮﻳﻖ
- ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از آﻧﺰﻳﻢ .[31]ﺪ ﻧﺷﻮآزاد ﻣﻲ
 ﮔﺬارﻧﺪ؛ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﻴﺪ ﺳﻨﺘﺎزاز ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎي ﺑﺪن ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران 
ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ آﻧﻬﺎ اﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮات و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
- رادﻳﻜﺎل دﻳﮕﺮ از ﻃﺮف .[41]ﺑﻨﺎﻣﻨﺪ  ﻲﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜرا ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪه
-ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﺮع دﺧﻴﻞ ﻣﻲﻫﺎي آزاد در ﭘﺎﺗﻮژﻧﺰ ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﻴﻤﺎري
ﻫﺎي اﻟﻘﺎء ﺗﺸﻨﺞﻧﻘﺶ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ در ﺗﺸﻨﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در و  ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻋﺼﺎره  روداﺣﺘﻤﺎل ﻣﻲ .[51]ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﻨﺘﻴﻠﻦ ﺗﺘﺮازول دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺎﺑﺎﺋﺮژﻳﻚ اﺛﺮات ﺿﺪ ژﻧﻴﻦﭘﻲاﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑﻪ
رﻏﻢ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤﺪود ﻛﻪ روي ﻋﻠﻲ .[61] ﺗﺸﻨﺠﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
اي ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،[61]اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺠﻲ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ آﻟﻤﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
و ﺗﺪاﺧﻞ آن ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﺘﺮرژﻳﻚ  ﺗﺸﻨﺠﻲ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ درﺑﺎره اﺛﺮ ﺿﺪ
 ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت داروﻫﺎي ﺿﺪ. ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ آﻧﻬﺎ  ﺗﺸﻨﺞ
 ﻧﺎﺷﻲ از ﺎتﺗﺸﻨﺠ ﺑﺮ آﻟﻤﺎﻧﻲ ﮔﻴﺎه ﺑﺎﺑﻮﻧﻪﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ اﺛﺮ 
 .ﮔﺮدﻳﺪﻃﺮاﺣﻲ  ﻛﻮﭼﻚ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲﻣﻮش  ﭘﻨﺘﻴﻠﻦ ﺗﺘﺮازول در
  
   ﻫﺎﻣﻮاد و روش
ﻧﮋاد  ﻧﺮ ﺳﻮري ﻣﻮشﺳﺮ  65 ﺗﻌﺪادﺗﺠﺮﺑﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در
 آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﻛﺰ از (ﮔﺮم 52- 03) IRMN
 در ﻫﺎي ﺳﻮريﻣﻮش .ﺷﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﻲ ﻛﺎﺷﺎنﻜﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ داﻧﺸﮕﺎه
 ﺰانﻴﻣ و ﮔﺮاددرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 02- 22 ﺣﺮارت درﺟﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪﻮانﻴﺣ
 ﺳﺎﻋﺖ 21 ،ﻲﻜﻳﺗﺎر ﺳﺎﻋﺖ 21 ﻂﻳﺷﺮار د و درﺻﺪ 55 رﻃﻮﺑﺖ
 ﺑﻪ آﺳﺎن ﻲدﺳﺘﺮﺳ وه ﺷﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺠﺰا ﻫﺎيﻗﻔﺲ در ﻳﻲروﺷﻨﺎ
 ﺷﺮﻛﺖ از (ZTP) ﺗﺘﺮازول ﭘﻨﺘﻴﻠﻦ. داﺷﺘﻨﺪ آب و اﺳﺘﺎﻧﺪارد يﻏﺬا
 ﻧﺮﻣﺎل در ﺗﺸﻨﺞ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻘﺎءﺑﻪ وﺷﺪه  ﺧﺮﻳﺪاري hcirdlA-amgiS
-در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻤﺎم روشذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻻزم ﺑﻪ .ﮔﺮدﻳﺪ ﺣﻞ ﺳﺎﻟﻴﻦ
ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻴﺘﻪ اﺧﻼق ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم 
ﺻﻮرت  83.6931.CER.SMUAK.RIﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎﺷﺎن ﺑﺎ ﻛﺪ 
 8 ﮔﺮوه 7ﺑﻪ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎتﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ  .ﮔﺮﻓﺖ
ﮔﺬاري ﺑﻪ روش ﭘﺲ از ﺗﻮزﻳﻦ و ﺷﻤﺎره ه وﺷﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ [71] ﺗﺎﻳﻲ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮﻣﺎل ) ﻛﻨﺘﺮلﮔﺮوه  - 1: زﻳﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﮔﺮوه  -2؛ (ﻣﺘﻮاﻟﻲروز 01ﻣﺪت ﻋﻨﻮان ﺣﻼل ﻋﺼﺎره و ﺑﻪﻪﺳﺎﻟﻴﻦ ﺑ
 دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺒﻞ از 54 ﻋﺼﺎره ﺣﻼل ﻋﻨﻮانﺑﻪ ﻦﻴﺳﺎﻟ ﻧﺮﻣﺎل ﻛﻪﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ 
ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﺮوه ﮔ -3؛ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ZTP ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ورﻳﺪي
- ﻣﻴﻠﻲ 1ﺑﺎ دوز  ﻣﺘﻮاﻟﻲ دﻳﺎزﭘﺎمروز  01 ﻣﺪتﻛﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ
و در روز آﺧﺮ ﻛﺮده درﻳﺎﻓﺖ ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﮔﺮم ﺑﻪﻛﻴﻠﻮ/ﮔﺮم
 5، 4. ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮدﻳﺪدﻗﻴﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺴﺖ ﺗﺸﻨﺞ ﺑﻪ 54دﻳﺎزﭘﺎم 
-ﻣﻴﻠﻲ 002و  001، 05 ﺗﺮﺗﻴﺐﺑﻪﻛﻪ  ﻫﺎي ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﻳﺶﮔﺮوه - 6و 
ﻣﺘﻮاﻟﻲ روز  01ﻣﺪت  ﺑﻪ ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﻋﺼﺎره ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم/ﮔﺮم
دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺴﺖ ﺗﺸﻨﺞ  54 ﻋﺼﺎره در روز آﺧﺮ وﻛﺮده  درﻳﺎﻓﺖ
 ﻣﻮﺛﺮ دﻳﺎزﭘﺎمدوز ﻏﻴﺮﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ  -7 و ؛ﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮدﻳﺪ
- ﻣﻴﻠﻲ 05) ﻫﻤﺮاه دوز ﻏﻴﺮﻣﻮﺛﺮ ﻋﺼﺎرهﺑﻪ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم/ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 0/52)
 از ﻗﺒﻞ دﻗﻴﻘﻪ 54ﺻﻔﺎﻗﻲ  ﺻﻮرت ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞرا ﺑﻪ (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم/ﮔﺮم
   .درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺸﻨﺞ ﺗﺴﺖ
  
  :ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره
ﻫﺎ و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﮔﻞ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺮﺑﺎرﻳﻮﻣﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺟﻨﮕﻞ
 ﻟﻮ اﺳﺘﺎندﻫﻲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻨﺪقدر ﻓﺼﻞ ﮔﻞ 65891ﻛﺪ  ﻣﺮاﺗﻊ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ
ﮔﻴﺮي ﺑﻌﺪ از آﺳﻴﺎب ﻛﺮدن ﮔﻴﺎه هﺑﺮاي ﻋﺼﺎر. اردﺑﻴﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
 003ﻣﺨﺼﻮص رﻳﺨﺘﻪ و در  ﺧﺸﻚ ﺷﺪه آن را در داﺧﻞ ﻇﺮوف
ﭘﺲ از . ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪ 84ﻣﺪت درﺻﺪ ﺑﻪ 08ﻟﻴﺘﺮ اﺗﺎﻧﻮل /ﮔﺮم
 .وﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه روﺗﺎري ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮدن، اﺗﺎﻧﻮل از ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ ﻋﺼﺎره ﺑﻪﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ دوزﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، 
 .[81]ﺣﻞ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
  
   :اﻧﻔﻮزﻳﻮن ﭘﻨﺘﻴﻠﻦ ﺗﺘﺮازول ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﺸﻨﺞ
ﺑﺎ درﻣﺎن روز ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺗﺤﺖ ﭘﻴﺶ 01ﻃﻲ  اﺑﺘﺪا ﺣﻴﻮاﻧﺎت
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و  ﺷﺪهدر ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ ﺣﻞ  (ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ/ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 5) ZTP داروي 
داﺧﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻤﭗ ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻪ  دﻗﻴﻘﻪ/ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ 0/5 ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ
 آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮرﺑﻪ. ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ ﺣﻴﻮانورﻳﺪﻫﺎي دﻣﻲ  ﻳﻜﻲ از
داروي  ﮔﺮﻓﺖ و ﻗﺮار ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻬﺎر داﺧﻞ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮزﻳﻦ ﺣﻴﻮان ﺗﺸﻨﺞ،
 ﺳﺮﻧﮓ ﺑﻪ ﺳﻮ ﻳﻚ از ﻛﻪ اﺗﻴﻠﻦﭘﻠﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﻳﻚ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﻨﺘﻴﻠﻦ ﺗﺘﺮازول
 03 ﺷﻤﺎرهﺳﻮزن  ﻪﺑ دﻳﮕﺮ ﺳﻮي از وZTP  ﺣﺎوي اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ
 ﺑﺮوز زﻣﺎن ﺗﺎ  ZTPاﻧﻔﻮزﻳﻮن .ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻮدﻣﺘﺼﻞ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ 
ﺣﻴﻮان در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺗﺰرﻳﻖ ﺗﺤﺖ . ﻳﺎﻓﺖﻪ اداﻣ ﻚﻴﻛﻠﻮﻧﻮﻴﻣ ﺗﺸﻨﺞ
ﺗﺰرﻳﻖ ﺗﺎ ﺷﺮوع ﺗﺸﻨﺞ ﻣﻴﻮﻛﻠﻮﻧﻴﻚ ﺑﺮ و زﻣﺎن ﺑﻴﻦ ﺷﺮوع ﻧﻈﺮ ﺑﻮده 
زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از . ﺷﺪﺖ ﺒﺣﺴﺐ دﻗﻴﻘﻪ ﺛ
  :[91]ﺪ ﺷﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﺑﻪ دوز آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺸﻨﺞ ﺗﺒﺪﻳﻞ 




ൌ دوز آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺸﻨﺞ ሻ
௚௠ቀ  
௟௠
௟௠ ቀ כ ﻏﻠﻈﺖ دارو ቁ
௡௜௠




  :ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﺳﻨﺠﺶ 
ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ  ،ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ ﺑﻪ
ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﺮ ي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت در ﻫﻤﻪ ﮔﺮوهﻣﺸﺎﻫﺪات رﻓﺘﺎر
. ﺷﺪﺳﺮﻋﺖ ﺧﺎرج ﻣﻐﺰ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ،ﺳﺮﭘﺲ از ﻗﻄﻊ و  ﺷﺪه ﺑﻴﻬﻮش
. ﻫﻤﻮژﻧﻴﺰه ﺷﺪ )SBP(ﻓﺴﻔﺎت ﺳﺎﻟﻴﻦ  ﻣﻐﺰ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺮ ،ﺳﭙﺲ
ﺣﺎﺻﻞ در دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺑﺎ ﻫﻤﻮژﻧﻴﺰه ﻣﺤﻠﻮل در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ 
 ،ﺳﭙﺲ. دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺷﺪ 01ﻣﺪت ﺑﻪ دور در دﻗﻴﻘﻪ و 0053دور 
ﻛﺮده را ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻔﺎف روﻳﻲ ﺟﺪا ﮔﺮدﻳﺪه، ﺑﺨﺶ زﻳﺮﻳﻦ رﺳﻮب 
 .دور رﻳﺨﺘﻪ و ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻔﺎف روﻳﻲ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان  ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻐﺰي ﺑﺎ روش ﺑﺮدﻓﻮرد و
  .ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ ﺑﻪ روش ﮔﺮﻳﺲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  
  :ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻐﺰ
 ﺳﻨﺠﺶ ONﮔﻴﺮي ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي اﻧﺪازه
در اﻳﻦ و  [02] ﮔﺮﻓﺖﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻐﺰي ﺑﺎ روش ﺑﺮدﻓﻮرد اﻧﺠﺎم 
ﻣﻮﺟﻮد در  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻣﻴﻠﻲﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
در اﻳﻦ روش ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻌﺮف ﺑﺮدﻓﻮرد اﺑﺘﺪا  .ﮔﺰارش ﺷﺪ ﺑﺎﻓﺖ
ﻟﻴﺘﺮ اﺳﻴﺪ ﻓﺴﻔﺮﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ 001 ﺑﺎ 052-G ﺑﻠﻮﮔﺮم ﻛﻮﻣﺎﺳﻲﻣﻴﻠﻲ 001
ﺑﺮاي اﻳﻦ روش از آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺳﺮم ﮔﺎوي . ﺷﻮدﻣﺨﻠﻮط ﻣﻲ درﺻﺪ 58
 ﻋﺼﺎره از ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺣﺠﻢ. ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 ﻣﺤﻠﻮل ﻟﻴﺘﺮ ازﻣﻴﻠﻲ 3 و رﺳﺎﻧﺪه ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ 1 ﺣﺠﻢ ﺑﻪ را ﺑﺎﻓﺘﻲ
. ﮔﺮدﻳﺪ اﻧﻜﻮﺑﻪ 01 دﻗﻴﻘﻪ ﻣﺪتﺑﻪ وﻧﻤﻮده  اﺿﺎﻓﻪ آن ﺑﻪ ﺑﺮدﻓﻮرد
 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ. ﺷﺪ ﻗﺮاﺋﺖ ﺟﺬب ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 595 ﻣﻮج ﻃﻮل در ،ﺳﭙﺲ
  .دﺳﺖ آﻣﺪﻪاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑ رﺳﻢ ﺑﺎ
   :ﻣﻐﺰ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ درﮔﻴﺮي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖاﻧﺪازه
اﺳﺎس ﺮ ﻳﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻐﺰي ﺑﺎﺳﻨﺠﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴ
اﻳﻦ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻨﺠﺶﻋﻠﺖ ﻪﺑ .[12]اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  ﻳﺲﺮواﻛﻨﺶ ﮔ
ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ  ،ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖدر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر
ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻪﺑ (3ON) ﻧﻴﺘﺮات و (-2ON) ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
ﻣﺤﻠﻮل ﻛﺎري . [12]ﮔﻴﺮد ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﻣﻲﻳﺪ ﺎﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴ
-1(-N) DDEN ﺣﺎوي درﺻﺪ 5 ﻓﺴﻔﺮﻳﻚ اﺳﻴﺪ ﺣﺎويﮔﺮﻳﺲ 
- ﺳﻮﻟﻔﺎ و( edirolhcordyhid enimaidenelyhte )lyhthpaN
 ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدنﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ. اﺳﺖ آﻣﻴﺪ ﻧﻴﻞ
( ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻳﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻤﻮژﻧﻪ) 1ﺑﻪ ( اﺳﺘﻮﻧﻴﺘﺮﻳﻞ) 2اﺳﺘﻮﻧﻴﺘﺮﻳﻞ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ 
 .دﻗﻴﻘﻪ رﺳﻮب داده ﺷﺪﻧﺪ 5ﻣﺪت ﺑﻪ 00001 gو ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻛﺮدن در 
  .زداﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪﻣﺤﻠﻮل ﭘﺮوﺗﻴﺌﻦ
  
  :ﻫﺎي آﻣﺎريروش
و اﻧﺠﺎم  SSPSاﻓﺰار دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﺮمﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ
و آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ  )AVONA yaw enO(ﻃﺮﻓﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ
 ﻫﺎﺑﻴﻦ ﮔﺮوهداري ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ yekuT
  ±ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ .درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ( <P0/50)




ﺑﺮ دوز آﺳﺘﺎﻧﻪ  ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ آﻟﻤﺎﻧﻲاﻟﻜﻠﻲ - ﻋﺼﺎره آﺑﻲدوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  اﺛﺮ
   :ﺗﺸﻨﺞ
 03/82±1/43 ZTP ﻛﻨﻨﺪهآﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺸﻨﺞ در ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ
 ﺗﺮﺗﻴﺐﺑﻪ( 002و  001، 05)ﻫﺎي ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﮔﺮوه در و ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم/ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ
 و ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم/ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 84/75±1/45و  23/34±1/84 ،72/39±1/53
- ﻪﺑ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم/ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 28/86±0/44 دﻳﺎزﭘﺎمدر ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه 
- ﺗﺮﻛﻴﺐ دوز ﻏﻴﺮدرﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه  آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺸﻨﺞ در ﮔﺮوه .دﺳﺖ آﻣﺪ
 /ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 45/46±2/82دوز ﻏﻴﺮﻣﻮﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﻣﻮﺛﺮ دﻳﺎزﭘﺎم و 
داري در آﺳﺘﺎﻧﻪ دﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
ﺗﺸﻨﺞ ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه دوز ﻏﻴﺮﻣﻮﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ و دوز 
ﻧﺘﺎﻳﺞ . وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖﺑﻪ ZTPﻏﻴﺮﻣﻮﺛﺮ دﻳﺎزﭘﺎم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه 
درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺸﻨﺞ در ﮔﺮوهاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
-ﻛﻴﻠﻮ /ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 1ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و دﻳﺎزﭘﺎم /ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 002 دوزﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑﺎ 
ﻛﻨﻨﺪه دوز ﻏﻴﺮﻣﻮﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ و  ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﮔﺮم
داﺷﺘﻪ دار ﻣﻌﻨﻲاﻓﺰاﻳﺶ  ZTPﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه دوز ﻏﻴﺮﻣﻮﺛﺮ دﻳﺎزﭘﺎم 
-ﻣﻴﻠﻲ 05در ﮔﺮوه ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑﺎ دوز آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺸﻨﺞ  (.P<0/100) اﺳﺖ
 ﻧﺸﺎن ﻧﺪادداري ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ ZTPﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم/ﮔﺮم
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ﭘﻨﺘﻴﻠﻦ ﺗﺘﺮازول  داﺧﻞ ورﻳﺪيﺗﺰرﻳﻖ در ﻣﺪل  و دﻳﺎزﭘﺎم ﺑﺮ دوز آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺸﻨﺞ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ آﻟﻤﺎﻧﻲاﻟﻜﻠﻲ -ﻋﺼﺎره آﺑﻲدوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  اﺛﺮ :1ر ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدا
  . naeM( ± )8=n ,MES( ZTP)
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲZTP ﮔﺮوه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  P<0/100 ﻫﺎ ﺑﺎﮔﺮوه داردﻫﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲﻧﺸﺎن ***
  
ﺑﺮ ﻣﻴﺰان  ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ آﻟﻤﺎﻧﻲاﻟﻜﻠﻲ -ﻋﺼﺎره آﺑﻲدوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  اﺛﺮ
   :ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻐﺰ
ﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻄﺢ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ
ﻛﻨﻨﺪه ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻮد و درﻣﻴﻠﻲ/ﻧﺎﻧﻮﻣﻮل 3/40±0/13
ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﻠﻲ/ﻧﺎﻧﻮﻣﻮل 6/904±0/82ﺗﺘﺮازل ﺑﻪ  ﭘﻨﺘﻴﻠﻦ
ﺑﻮد  داراﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل
ﻫﺎي ﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ در ﻧﻤﻮﻧﻪﺳﻄﺢ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ (.P<0/100)
ﻋﺼﺎره ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑﺎ  ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪهﻫﻤﻮژﻧﻴﺰه ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻐﺰ در ﮔﺮوه
و  3/87±0/81ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻪﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑ/ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 002و  001 دوزﻫﺎي
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه  ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻮد وﻣﻴﻠﻲ/ﻧﺎﻧﻮﻣﻮل 5/03±0/51
ﮔﺮوه  اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ درﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ  ﺗﺘﺮازل ﻛﻨﻨﺪه ﭘﻨﺘﻴﻠﻦ درﻳﺎﻓﺖ
 ﺑﺎو ﺑﺮاي ﻋﺼﺎره  P<0/50 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺎ/ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 001دوز  ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑﺎ
ﻣﻴﺰان  .دار ﺑﻮدﻣﻌﻨﻲ P<0/100ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺎ /ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 002 دوز
ﻫﺎي ﻫﻤﻮژﻧﻴﺰه ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻐﺰ در ﮔﺮوهﻫﺎي در ﻧﻤﻮﻧﻪ ONﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺣﻴﻮان و ﮔﺮوه ﻣﻴﻠﻲ 1دﻳﺎزﭘﺎم ﺑﺎ دوزﻫﺎي 
 و 4/82±0/90ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻪدرﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺮﻛﻴﺐ دﻳﺎزﭘﺎم و ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑ
ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﮔﺮوهﻣﻴﻠﻲ/ﻧﺎﻧﻮﻣﻮل 2/8±0/21
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﺗﺮﻛﻴﺐ دوز ﻏﻴﺮﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ و /ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 1ﻛﻨﻨﺪه دﻳﺎزﭘﺎم 
 ﭘﻨﺘﻴﻠﻦ ﻛﻨﻨﺪه درﻳﺎﻓﺖدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه دوز ﻏﻴﺮﻣﻮﺛﺮ دﻳﺎزﭘﺎم 
ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖﻣﻴﺰان  (.P<0/50)  داري ﻧﺸﺎن دادﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ ﺗﺘﺮازل
 1دﻳﺎزﭘﺎم ﺑﺎ دوز  ﻫﺎي ﻫﻤﻮژﻧﻴﺰه ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻐﺰ در ﮔﺮوهدر ﻧﻤﻮﻧﻪ ON
 ONﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖﻣﻴﺰان ﺗﺮ از ﭘﺎﻳﻴﻦ P<0/100ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺎ /ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ
 ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖﮔﺮوه ﻫﺎي ﻫﻤﻮژﻧﻴﺰه ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻐﺰ دردر ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﺮﻛﻴﺐ دﻳﺎزﭘﺎم و ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑﻮد و  002و  001 ﻋﺼﺎره ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑﺎ دوزﻫﺎي
  .(2ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدار)
  ﺑﺤﺚ
 ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻫﺎآن درﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﺑﺮد دﻟﻴﻞﺑﻪ داروﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن
- ﻫﺎ ﻃﻲ ﺳﺎلاﺛﺮات درﻣﺎﻧﻲ آنو اﻧﺪ ﺑﻮده ﻣﺮدم وﻳﮋه دور ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
 اﺛﺮات ﺑﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ. [22]اﺳﺖ  هﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎدي ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪ
-ﻣﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ راﺳﺘﺎﻫﻢ ﻛﻪ دارد وﺟﻮد ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺻﺮﻋﻲ ﺿﺪ
 ﺗﺰرﻳﻖ اﺛﺮ ﻫﻤﻜﺎران و آﺑﺎدي ﺻﻮﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﺜﺎل،ﺮاي ﺑ. ﺑﺎﺷﺪ
 ﻋﺼﺎرهﻛﻴﻠﻮﮔﺮم /ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 005و  002، 001دوزﻫﺎي  ﺻﻔﺎﻗﻲدرون
 ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺮ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎيﻣﻮش در ﺗﺸﻨﺞ ﺑﺮ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ
-ﻫﻴﺪرو ﻋﺼﺎره ﺻﻔﺎﻗﻲدرون ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺒﻖ. اﺳﺖ
-  ﭘﻨﺘﻴﻞ ﺑﺎ ﺷﺪه اﻟﻘﺎء ﺗﺸﻨﺞ ﻣﺆﺛﺮي ﻃﻮرﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ اﻟﻜﻠﻲ
 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﻤﻜﺎران و ارﺿﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. دﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ را ﺗﺘﺮازول
 ﻧﺸﺎن و ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﻦ از ﻧﺎﺷﻲ ﺗﺸﻨﺠﺎت ﺑﺮ ﻣﺬﻛﻮر ﻋﺼﺎره
 ﺗﺸﻨﺞ دوام ﺗﺸﻨﺞ، ﺷﺮوع ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي روي ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﻛﻪاﺳﺖ  ﺷﺪه داده
 021 ﻋﺼﺎره ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺣﺎوي .[32] اﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﻣﻬﺎري اﺛﺮ آن ﺷﺪت و
ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻌﺎل از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢﻛﻪ  اﺳﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻮع
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﺎﻣﺎزوﻟﻴﻦ، اﭘﻴﮋﻧﻴﻦ و ﺑﻴﺴﺎﺑﻮﻟﻮل اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻣﻮﺟﻮد آن ﻣﻲ
 002و  001، 05 دوزدرﻣﺎﻧﻲ ﺳﻪ ﭘﻴﺶ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ. [42]
ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﮔﻴﺎه ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ در درﻣﺎن ﺗﺸﻨﺞ  ﮔﺮم ﻋﺼﺎرهﻛﻴﻠﻮ /ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ
دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ. ﺷﺪﺑﺮرﺳﻲ  ZTPﻧﺎﺷﻲ از اﻟﻘﺎء ﺗﺰرﻳﻖ 
داري ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲﻛﻴﻠﻮﮔﺮم آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺸﻨﺞ را ﺑﻪ ﮔﺮم ﺑﺮﻣﻴﻠﻲ 002دوز 
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ دﻳﺎزﭘﺎم ﺑﻪ از .اﻓﺰاﻳﺶ داد
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺗﺸﻨﺞ ﻣﻬﺎر ﺗﺮي درﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺛﺮ ﻗﻮي/ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 1دوز 
ﻫﺎي ﺑﻨﺰودﻳﺎزﭘﻴﻨﻲ ﺑﻮده و دﻳﺎزﭘﺎم آﮔﻮﻧﻴﺴﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪه. ﻋﺼﺎره داﺷﺖ
ﻫﺎ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ورود ﻳﻮن ﻛﻠﺮ ﺑﻪ ﻧﻮرون ﻫﺎي ﮔﺎﺑﺎ وﺑﺎ اﺛﺮ روي ﮔﻴﺮﻧﺪه
دﻳﺎزﭘﺎم ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  .[52] ﻛﻨﺪاﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺠﻲ ﺧﻮد را اﻋﻤﺎل ﻣﻲ
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  ...، آﻟﻤﺎﻧﻲ ﮔﻴﺎه ﺑﺎﺑﻮﻧﻪﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ 
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اﻓﺰاﻳﺶ  ZTPﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﺎﺑﺎ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺸﻨﺞ را در ﮔﺮوه ﺻﺮﻋﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ 
ﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻤﻲ و ﺳﺪﻳﻤﻲ را ﻛﺎﻧﺎلZTP . داده و اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺠﻲ دارد
ﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻤﻲ درون ﺳﻠﻮﻟﻲ را ﺧﺎﻳﺮ ﻳﻮنذﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده و 
ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻠﺮي اﻟﻘﺎ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﻮروﺗﺮاﻧﺴﻤﻴﺘﺮ  ZTPآزاد ﻛﺮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
   .[72،62]دﻫﺪ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
  
  
  ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻐﺰ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ آﻟﻤﺎﻧﻲاﻟﻜﻠﻲ -ﻋﺼﺎره آﺑﻲدوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  اﺛﺮ -2ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدار
   naeM(  ±)8=n ,MES
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل <P0/100ﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺮوه دارﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ $$$
 .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ  ZTPدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه  <P0/100ﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺮوه دارﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ ***
 .ﺑﺎﺷﺪﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه  <P0/100ﺑﺎ  ZTPﮔﺮوه  دارﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ +++
 .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل <P0/50ﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺮوه دارﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ $
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ  ZTPﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه  در  <P0/50ﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺮوه دارﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ *
  
- اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﻴﺮﻧﺪه           
-ﻫﺎ و ﻫﺎﻳﭙﺮﻫﺎي ﮔﺎﺑﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ورود ﻛﻠﺮ ﺑﻪ درون ﻧﻮرون
ﻫﺎ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﺛﺮ ﺿﺪ ﭘﻼرﻳﺰه ﺷﺪن آن
ﮔﻴﺮﻧﺪه  .ﺑﺎﺷﺪ ZTPﺗﺸﻨﺠﻲ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﻨﺠﺎت ﻧﺎﺷﻲ از 
ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب  درﻧﺎﻗﻞ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﻬﺎري ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪه  AABAG
 ﻛﻠﺮي ﻫﺎيﻛﺎﻧﺎل ﺑﺎ AABAG ﻫﺎيﮔﻴﺮﻧﺪه .داران اﺳﺖﻣﺮﻛﺰي ﻣﻬﺮه
 ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ رﺳﻴﺪن ﻫﺎ،ﻛﺎﻧﺎل اﻳﻦ ﺷﺪن ﻓﻌﺎل ﺻﻮرت درو  ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﺿﺮوري ﻋﻤﻞ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻪ را آﺳﺘﺎﻧﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﻪ ﻏﺸﺎء
 ﻫﺎي ﮔﺎﺑﺎ و ﻳﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚﻣﻬﺎر ﮔﻴﺮﻧﺪه .[82]ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ
در  ﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻤﻲ و ﮔﻴﺮﻧﺪه ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎتﻛﺎﻧﺎل ،ﻫﺎي ﺳﺪﻳﻤﻲﻛﺎﻧﺎل
ﻫﺎ و اﻳﺠﺎد ﺗﺸﻨﺞ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﻮرون
ﻫﺎي ﻛﺎﻧﺎل)ﻫﺎي ﺗﺤﺮﻳﻜﻲ ﻣﻐﺰ داروﻫﺎي ﺿﺪ ﺻﺮع ﺳﻴﺴﺘﻢ .ﺷﻮدﻣﻲ
و ﻛﺮده را ﻣﻬﺎر ( ﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻤﻲ و ﮔﻴﺮﻧﺪه ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎتﻛﺎﻧﺎل ،ﺳﺪﻳﻤﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  .[4] ﻛﻨﻨﺪرا ﻓﻌﺎل ﻣﻲ( ﮔﻴﺮﻧﺪه ﮔﺎﺑﺎ)ﻫﺎي ﻣﻬﺎري ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮاﺗﻲ ﻋﺼﺎره ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ اﭘﻴﮋﻧﻴﻦ
ﻫﺎﻳﭙﺮﭘﻼرﻳﺰه و  ﻫﺎي ﻛﻠﺮيﻣﺸﺎﺑﻪ ﮔﺎﺑﺎ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺑﺎز ﻛﺮدن ﻛﺎﻧﺎل
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻣﻤﻜﻦ . [92] ﻫﺎ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺸﻨﺞ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪﻛﺮدن ﻧﻮرون
ﺗﺸﻨﺠﻲ  ﻫﺎي اﺻﻠﻲ درﮔﻴﺮ در ﺑﺮوز اﺛﺮ ﺿﺪﻜﺎﻧﻴﺴﻢاﺳﺖ ﻳﻜﻲ از ﻣ
. [03]ﺑﻨﺰودﻳﺎزﭘﻴﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻫﺎيﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺎﺑﺎ و ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻼوﻧﻮﻳﻴﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﻟﻴﮕﺎﻧﺪﻫﺎﻳﻲ 
ﻫﺎي ﮔﺎﺑﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب ﻣﺮﻛﺰي ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮاي ﮔﻴﺮﻧﺪه
 ﻛﻨﻨﺪﻫﺎي ﺷﺒﻪ ﺑﻨﺰودﻳﺎزﭘﻴﻨﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻋﻨﻮان ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎ ﺑﻪآن ،اﻳﻦ
-ﺑﻨﺰوﻫﺎي ﮔﻴﺮﻧﺪهﻧﻴﻦ ﺑﻪ اﭘﻴﮋﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ  .[23،13]
ﻫﺎي دﻳﺎزﭘﻴﻨﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و اﺣﺘﻤﺎﻻ ورود ﻛﻠﺮ را از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﺎل
, 41]ﺷﻮد ﻣﻲﻫﻴﭙﺮﭘﻼرﻳﺰاﺳﻴﻮن ﺳﻠﻮل ﻛﻠﺮي ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﺮده و ﺑﺎﻋﺚ 
ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ اﺳﺖ در ﻳﻜﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺎن ﺷﺪه  ،ﺣﺎلاﻳﻦ ﺑﺎ .[51
وﺳﻴﻠﻪ ﻫﺎي ﺑﻨﺰودﻳﺎزﭘﻴﻨﻲ ﻛﻢ ﺑﻮده و اﺛﺮ آن ﺑﻪاﭘﻴﮋﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪه
ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ . [33]ﺷﻮد آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺖ وﻳﮋه ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﻨﺰودﻳﺎزﭘﻴﻨﻲ ﺑﻠﻮﻛﻪ ﻧﻤﻲ
ﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻤﻲ را ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل و ﻛﺎﻧﺎلﻛﺮده ﻫﺎي ﭘﺘﺎﺳﻴﻤﻲ را ﻓﻌﺎل ﻛﺎﻧﺎل
-ﺑﺨﺸﻲ، ﺧﻮاباﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﺛﺮات آرام ﻛﻨﺪ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖﻣﻲ
ﻛﻪ ازآﻧﺠﺎﻳﻲ. ﺑﺎﺷﺪ آوري، ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺠﻲ و ﺿﺪ اﺿﻄﺮاﺑﻲ اﻳﻦ دارو
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺴﻴﻢ داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ورود  ZTP
اﻳﻦ  .ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﻨﺞ ﺷﻮدﺷﻮد، ﻣﻲﻳﻮن ﻛﻠﺮ ﺑﻪ درون ﺳﻠﻮل ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻤﻲ و اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻬﺎر ﻛﺎﻧﺎل
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ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺸﻨﺞ در ﮔﺮوه ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ آن در ﻧﻮرون
اﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع . ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم/ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 002ﻋﺼﺎره 
- ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲSNC روي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ اﺛﺮ ﺗﻀﻌﻴﻔﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه 
اﻳﻦ ﺷﻮاﻫﺪ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدن ﮔﻴﺎه ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ را ﺑﺮ ﺗﺸﻨﺞ ﺗﻘﻮﻳﺖ . ﻛﻨﺪ
در ﭘﺎﺗﻮژﻧﺰ  ﻫﺎي آزادﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ رادﻳﻜﺎل .ﻛﻨﺪﻣﻲ
ﺻﺮع دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ و اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ 
 و ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ADMNﻫﺎي ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎت ﻣﻐﺰي، ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن ﮔﻴﺮﻧﺪه
 .[5]ﮔﺬارﻧﺪ روي ﺣﻤﻼت ﺗﺸﻨﺠﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ
ﻫﺎي ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮي در ﺧﻨﺜﻲ ﻛﺮدن رادﻳﻜﺎلاﻛﺴﻴﺪانآﻧﺘﻲ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ
. ﻛﻨﻨﺪ ﺳﺎزيﭘﺎك را آزاد ﻫﺎيرادﻳﻜﺎل ﺗﻮاﻧﻨﺪآزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻲ
 HO ﮔﺮوه از را ﻫﻴﺪروژن اﺗﻢ ﻳﻚ ﺗﻮاﻧﻨﺪﻣﻲ ﻓﻨﻠﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
ﺑﺨﺸﻲ از [. 73]ﻛﻨﻨﺪ  ﺧﻨﺜﻲ را آن و داده آزاد رادﻳﻜﺎل ﺑﻪ آروﻣﺎﺗﻴﻚ
ﺗﺸﻨﺠﻲ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻨﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻧﺴﺒﺖ داده اﺛﺮات ﺿﺪ 
ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎت و - ﻮﻟﻴﺴﻢ ﭘﺎﻳﻪ دوﭘﺎﻣﻴﻦدر ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺘﺎﺑ  ON.[92] ﺷﻮدﻣﻲ
- ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﭘﺎﺗﻮﻣﻲ ONﭘﺲ  ؛ﻛﻨﺪﮔﺎﺑﺎ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﻲ
ﺷﻜﻞ در  ON. [43]ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺻﺮع و اﻓﺴﺮدﮔﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺬﻳﺮي ﻧﻮروﻧﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﺮﻋﻲ ﭘﺬﻳﺮي ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﻲ
وﺳﻴﻠﻪ آﻧﺰﻳﻢ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ ﻫﺎ ﺑﻪﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﻴﺪ در ﻧﻮرون. ﻧﻘﺶ دارد
ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﺷﻮد اﻛﺴﺎﻳﺪ ﺳﻴﻨﺘﺎز ﻧﻮروﻧﻲ ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻲ
در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ . ﺷﻮداﻛﺴﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻧﻴﺘﺮات ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ
ﻫﺎ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻮرونﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد 
ﻧﻘﺶ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ . [5]ﻛﻨﺪ ﺗﺸﻨﺠﺎت ﻟﻴﻤﺒﻴﻚ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  .ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ روﺷﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖدر اﻳﺠﺎد ﻳﺎ ﻣﻬﺎر ﺗﺸﻨﺞ ﺑﻪ
در  ONﻫﺎي ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ZTPﺣﺎﺿﺮ ﺗﺰرﻳﻖ 
 ONوﻳﮋه ﺑﻪ (SNR) واﻛﻨﺸﻲ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻫﺎيﮔﻮﻧﻪ .ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻐﺰ ﺷﺪ
وﺟﻮد . ﻣﺎزاد در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺪل ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺗﺸﻨﺠﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ آﺳﻴﺐ ﺳﻠﻮلﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ ﻣﺎزاد در ﻣﻐﺰ 
 دﻧﺒﺎل ﺗﺤﺮﻳﻚ ﮔﻴﺮﻧﺪهﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ ﺑﻪ. ﻋﺼﺒﻲ ﺷﻮد
و ﻫﻤﻜﺎران  naHدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  .[53]ﺷﻮد در ﻣﻐﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ADMN
ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از  ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ZTPدوزﻫﺎي ﺗﻜﺮاري 
. [63] ﺷﺪ ﺘﺮواﻳﻨﺪازولﻫﺎي درﻣﺎن ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﻴ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ON
ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﻣﺤﺮك ﻪﺑ ONﺪ ﻛﻪ ﻨدﻫﺑﻌﻀﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 ؛ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳﺠﺎد ﺗﺸﻨﺞ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ داردﻛﻨﺪ و ﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻧﻮرون
داﻧﻨﺪ ﻛﻪ را ﻳﻚ ﻣﺎده ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺞ ﻣﻲ ONﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ درﺣﺎﻟﻲ
 .[73]ﻛﻨﺪ ﻫﺎي ﺗﺸﻨﺞ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﻲآﺳﻴﺐدر ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻐﺰ  در
 ﺟﻤﻠﻪ از ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ و ﻫﺎيﮔﻞ دﻫﻨﺪهﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺆﺛﺮه ﻣﻮاد از ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ
 ﺟﻤﻠﻪ از ﻓﻨﻠﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت. [83]ﻫﺴﺘﻨﺪ  داروﻳﻲ ﻫﺎيﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐﻣﻬﻢ
ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ  054Pﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم  ﻣﻬﺎر ﻃﺮﻳﻖ از ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ
ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از  .ﺷﻮدﻫﺎي آزاد ﻣﻲرادﻳﻜﺎل
- ﻫﺎي ﺑﺪن ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﻴﺪ ﺳﻨﺘﺎز ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲآﻧﺰﻳﻢ
- ﻫﺎي آزاد در ﭘﺎﺗﻮژﻧﺰ ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﻴﻤﺎريرادﻳﻜﺎلاز ﻃﺮﻓﻲ  ﮔﺬارﻧﺪ و
-ﻧﻘﺶ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ در ﺗﺸﻨﺞ .ﺑﺎﺷﻨﺪﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﺮع دﺧﻴﻞ ﻣﻲ
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس . ﺷﺪه اﺳﺖ اﺛﺒﺎتﻫﺎي اﻟﻘﺎء ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﻨﺘﻴﻠﻦ ﺗﺘﺮازول 
ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ در ﻣﺴﻴﺮ ﺳﻨﺘﺰ ﻳﺎ ﻋﻤﻞ رود ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻲ
ﺷﺪه  ZTPﻲ از ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﺗﺸﻨﺠﺎت ﻧﺎﺷ
 اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻋﺼﺎره ﺗﺎم ﮔﻴﺎه ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ در ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از .اﺳﺖ
-اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﺪامﺗﻌﻴﻴﻦ دﻗﻴﻖ  آن وﺟﻮد دارد، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻛﻪ در
ﺗﺸﻨﺠﻲ آن ﺑﻮده  ﺿﺪ ﻣﺴﺌﻮل اﺛﺮ ﻋﺼﺎره در ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻳﻚ از
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ .ﺿﺮورت دارد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﻬﺖ . ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﭼﻨﺪاﻧﻲ روي آن ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ  اﺛﺮ ﺷﻮدﻣﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد روﺷﻦ ﺷﺪن ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻣﺎده  و ﻫﺎي ﻧﺮﺮژﻳﻚ در ﻣﻮشﺋﻫﺎي ﮔﺎﺑﺎﻫﻤﺮاه آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪهﺑﻪ
  .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻮد ﺑﺮرﺳﻲ و
 
  ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
/ ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 002) ﮔﻴﺎه ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﻲﻠﻫﻴﺪرواﻟﻜ ﻋﺼﺎره ﻣﺼﺮف
ﺗﺮﻛﻴﺐ دوز ﻏﻴﺮﻣﻮﺛﺮ و  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم/ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 1دﻳﺎزﭘﺎم  ،(ﮔﺮمﻛﻴﻠﻮ
ﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺸﻨﺞ ﻧﺎﺷﻲ از آﺳﻄﺢ  ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ و دوز ﻏﻴﺮﻣﻮﺛﺮ دﻳﺎزﭘﺎم
ﻃﻮر ﻛﻮﭼﻚ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻫﺎيﻣﻮش در را ZTP ﺗﺰرﻳﻖ ﺣﺎد
ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﮔﻴﺎه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، . دﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ داريﻣﻌﻨﻲ
/ ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 1و دﻳﺎزﭘﺎم  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم/ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 002و  001)ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ 
 ﺗﺮﻛﻴﺐ دوز ﻏﻴﺮﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ و دوز ﻏﻴﺮﻣﻮﺛﺮ دﻳﺎزﭘﺎمﻧﻴﺰ و  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
- ﺑﻪﻫﺎي ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺿﺎﻳﻌﻪ ﺗﺸﻨﺠﻲ را در ﻣﻐﺰ ﻣﻮش ONﻣﻴﺰان  ﺗﻮاﻧﺴﺖ
 ﺗﺸﻨﺠﻲ ﺿﺪ اﺛﺮات ﻣﺆﻳﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ. ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪداري ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ
  . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﺳﻨّﺘﻲ ﻃﺐ در ﮔﻴﺎه اﻳﻦ ﻣﺼﺮف
  
  و ﻗﺪرداﻧﻲ ﺗﺸﻜﺮ
ﺷﻤﺎره ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺨﺸﻲ از 
-ﻣﻲﻣﺮﻳﻢ ﻛﺎﻇﻤﻲ  ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪﭘﺎﻳﺎنﺑﻪ  ﻣﺮﺑﻮط 8369
. ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎﺷﺎن اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن از ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﮔﺮدآوري اﻳﻦ  ،وﺳﻴﻠﻪﺑﺪﻳﻦ
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